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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto, se desarrollará en Ciudad Bolívar, UPZ 67 El Lucero, buscan 
brindar espacios que fortalezcan las cualidades de este sector, beneficiando esta 
población, creando apropiación en los habitantes. El desarrollo urbano integral, se 
dará por el diseño de un borde que cambie la imagen de este sector; mediante la 
unión de características que mejoren la calidad de vida,  teniendo en cuenta el 
impacto ambiental, garantizando el futuro cultural y de interacción social de esta 
población. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la elaboración de este proyecto se utilizó como instrumento la investigación 
realizada a través de planos e información del lugar, analizando el estado actual 
del sector El Lucero en Ciudad Bolívar, permitiendo utilizar información para el 
desarrollo del proyecto que vaya acertado para los habitantes del sector. 
 
La investigación nos permite recoger alta información para lograr que los 
habitantes se sientan identificados con el proyecto que se va a realizar.  La 
investigación es un acto de conocimiento que nos permite acceder a información 
del sector, con el fin de obtener información   por medio del desarrollo tecnológico 
para conocer a fondo las debilidades, oportunidades y fortalezas, con la finalidad 
de implementar cambios que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
ESPACIO PUBLICO, BORDE, INTEGRACION, COMUNIDAD, ADAPTABILIDAD 
ESCALONADA, LEGIBILIDAD, CONEXIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante un proyecto urbano y 
arquitectónico  en el que se desarrollen actividades  para la interacción social 
conformando en el sector áreas que se adapten  a la topografía. 
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Este proyecto  optimiza las características naturales del sector, fortaleciéndolas 
por medios espacios multifuncionales que sean de fácil armado y acceso para los 
habitantes. 
 
Mediante este proyecto se quiere  formular espacios que sean apropiados por los 
habitantes del sector, tomando las decisiones correctas para la implantación 
creando espacios multifuncionales. 
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